















（structure）——市场行为（conduct）——市场绩效（performance），即所谓的 S- C- P 梅森 - 贝恩范式。市场结构、市
场行为存在于企业之外，因此企业的绩效（竞争优势）也是外生的。
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纯 IT 应用能够获取竞争优势的质疑出发，揭示了与 IT 互补的管理、组织技能是企业竞争优势的来源，如：Keen
（1993）[11]认为在竞争对手模仿应用 IT 时，管理的差异决定着企业获取的是竞争优势还是竞争劣势；Kettinger




绩。Mata、Fuerst 和 Barney 第一次运用 RBV 理论框架分析了可能为企业带来持续竞争优势的 IT 能力概念：资
本、专有技术、IT 技术技能和 IT 管理技能。[13]Ross et al.（1996）[14]认为，企业的成功不是因为拥有独特的、最先进
的 IT 应用，而是发展了一种应对环境持续变化的 IT 能力，这种能力是指控制 IT 相关成本、交付必要系统以及
通过实施 IT 实现企业目标的能力，由人力资产、技术资产和关系资产三部分组成；Bharadwaj（2002）[15]认为与组
织绩效正相关的是 IT 能力而不是 IT，这种能力是指企业采用与其它资源和能力相结合的方式调动和配置 IT
资源的能力，由基础设施、人力资源和 IT 激活的无形资产三部分组成；Tippins 和 Sohi（2003）[16]认为 IT 能力是企














据国家统计局公布的数据显示，2006 年，全年房地产开发投资 19 382 亿元，比上年增长 21.8%，加快 0.9 个
百分点。2007 年，房地产开发投资明显加快，全年开发投资 25 280 亿元，比上年增长 30.2%，加快 8.4 个百分点，
达到近五年的最高值。2008 年，房地产业投资保持较快增长，全年开发投资 30 580 亿元，比上年增长 20.9%，
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2009 年，房地产业投资、生产、销售全面较快增长。完成开发投资 36 232 亿元，比上年增长 16.1%；开发企业房
屋施工面积 31.96 亿平方米，比上年增长 12.8%；全国商品房销售面积93 713 万平方米，比上年增长 42.1%；由
































才能形成竞争优势。根据 Venkatraman（1994）提出的 IT 引导业务重组的五层次理论，IT 能力包括局部应用能
力、内部集成能力、业务流程重新设计能力、业务网络重新设计能力、业务范围重新设计能力五个层次。
在不同发展阶段企业往往具有不同层次的 IT 能力，也往往会根据自身的需要、具体条件动态发展新的 IT
能力。不同企业应用 IT 能力获取竞争优势的路径各不相同，我国房地产企业整体规模小、数量多、融资渠道单
一，受政策影响大，根据 Peppard 和 Ward（2004）关于应用能力获取竞争优势的观点，主要采取资源驱动
（Resource driven）路径。该路径特别强调 IT 能力的驱动作用，即我国房地产企业首先评估自己基于资源的 IT 能
力情况，然后制定支持业务重组的 IT 战略，最后形成竞争优势。
第一步，我国房地产企业评估自己的 IT 能力情况。前面提到过，IT 能力有三个维度，五个层次，根据不同企
业的情况，对自身 IT 资源做一个整体的客观评价。
第二步，我国房地产企业根据自身的 IT 能力情况，制定合理的 IT 战略，以支持业务重组。利用现有能力和





































第三步，我国房地产企业有效实施基于业务重组的 IT 战略，形成竞争优势。严格实施已经制定的 IT 战略
是非常重要的，这关系到能否最终形成持续的竞争优势。
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